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実施回 実施日 企画のテーマ 
第1回 5月25日 まねっこどうぶつ ～からだを動かしてあそぼう～ 
第2回 6月 1 日 ぐるぐる・ぺたぺた・シュッシュッ 体を使って絵を描こう!! 
第3回 7月13日 夏祭りで楽しもう 
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名 詞 （40） 動 詞 （8） 形容詞 （2） 
1．準備 11．振り返り 21．危険 31．参加 1．遊ぶ 1．色々 
2．企画 12．保育 22．始まり 32．雰囲気 2．出来る 2．強い 
3．おもちゃ 13．環境構成 23．園 33．配慮 3．変わる
4．経験 14．理解 24．保護者 34．記憶 4．見守る
5．行動 15．声掛け 25．実習 35．全体的 5．甘える
6．想定 16．気持ち 26．運営 36．関係 6．嫌がる
7．親子 17．姿 27．積極的 37．先生 7．伝わる
8．学生 18．興味 28．工夫 38．助言 8．増える
9．授業 19．必要 29．空き時間 39．場面
10．道具 20．苦労 30．片づけ 40．目的
図1 “どんぐり広場”の振り返りに関連するワードのつながり 
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〈関連度〉              
最も強い 「おもちゃ」と「環境構成」 
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